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Becas de intercambio en Chile
de la John Simon Guggen­
heim Memorial Pouridatiori"
NOS
es grato dar el anuncio
oficlal, hecho por el senor
Henry Allen Moe, Secre­
tario de la John Simon
Guggenheim Memorial Foundation en re­
presentacicn de los Ftdetcomtsarios de
dicha institucion, de que el intercambio
de becas ofrecidas por ella a los estu­
diantes y arttstas para sus Investigacio­
nes y trabejos originales, ha sido exten­
dido para todos los chilenos que se
interesen en haeer estudios utlles 0 im­
portantes en el extranjero.
Esta Fundacion, establecida en 1925
en Estados Unidos, concedia primera­
mente becas para ir a estudiar en €1
extranjero ;s610 en el caso de ciudadanos
o de residentes en aqucl pais. Perc,
desde haec uri efio, los fundadores de
ella, el ex-Senador Simon Guggenheim
y sefiora. que Ia habian constituido
para recordar fa memoria de un hijo
suyo Iallecido en 1922, obsequiaron un
millen de d6!ares mas a fin de estable­
cer eI intercambio de becas en America
Latina, agregando as! una activided
mas al plan de Ia Fundacion en Estados
Unidos, que ya contaba con Ia donaci6n
(1) Envtudo par Henry Alien Moe, Secreta­
rio, John Simou Guggenheim Memorial Foun­
dation, Nueva York, ')51 Fifth Avenue.
de tres millones quinientos mil dolares
de los esposos Guggenheim.
Con [a extension que ahara oficlal­
mente se enuncia. han quedado incluidos,
en primer termino. Chile. Argentina y
Mexico. Se estan haciendc preparatives
Inmediatcs para agregar a Cuba, y en
seguida y tan pronto como queden ter­
minados los arreglos del caso, otros pafses
de America Latina seran incluldos.
Los arreglos para la inclusion de Chile
y tambien de Argentina, fueron hechos
por el Dr. Frank Aydelotte, Presidente
del Comite Consultive de Is Fundacion
y Rector del Swarthmore College y por
el Dr. Eyler N. Simpson, Representante
de 103 Fundacton en Mexico, quienes en
Agosto ultimo regresaron a Estados
Unidos despues de haber designado, de
acuerdo con los podcres que tenian de
los Fideicomisarios. a los Representantes
y a los Comitees de Selecctcn en cada
pais.
Los miembros del Comite de Selecci6n
en Chile, son:
Don Manuel Foster, abogedo. ex-Mi­
nistro de Guerra, ex-profesor de Derecho
Internacional y ex-representante de Chile
en diversas misiones internacionales;
Don Ramon Salas Edwards, Ingeniero,
Profesor de ambas Universidades de
Santiago, miembrc correspondiente de
Becos de intercambio
varias academies extranjcras y autor de
interesantes tratados sobre matcmaticas.
Don Carlos Silva VUd6.sola, director
de «EI Mercurio- Y ex-corresposal de
Jicha diario durante Ia guerra europea
y ex-delcgado de Chile en diversos Con­
grcsos Internacionules:
Dr. Lucas Sierra, medico, Profescr d2
J.1 Universidad de Chile, ex-Ditectcr de
Sanidad, micmbrc honorario del Colegio
Amcricanc de Ciruj anos y de organize­
clones similares curopcas ;
Don Guitlcrmc Subercaseaux, econo­
mista, Consejerc del Banco Central de
Chile, Profesor d02 in Universidad de
Chile y autor de import.antes obres so­
ore Economia Politico:
Dr. lJ? C. Cu!b"rt.::;on, cx-miembrc de
la Comision de Tarifas de Estsdos Uni­
des y ex-Embaiadcr en Rumania, outer
de import.antes Iibrcs sobre Ciencias P8-
liticas Y sobre rclaciones internacionales,
actual Embajador de Estados Unidos
en Chile £1 Dr. Culbertson es el unico
ciudadanc amcricanc que ce miembrc de
los Cornitees de Seleccion en Chile, Ar­
gentina 0 Mexico
Ing. M. G. Hidalgo actuarti com»
Representanre de Ia Fundacton Y como
Secretano del Comite de Seleccion.
"Tanto en Chile como en Argentina-s­
escribe el Dr.. Aydelotte en su infcrme
a los Fideicomisarios-r-Ios miembros de
los Corrurees de Seleccion son dignisimos
profesionales y hombres de ciencia. La
fundaci6n ha side muy aforcunada al
colocar en sus manos la scleccion de los
prirneros becados.
«Muchas veces se ha nlanifestado,
tanto por chilenos como argentinas, que
con el establecimiento de estas bccas de
intercambio, 1a Fundaci6n Guggenheim
realiza aquello que sin duda ha de ser
mas interesantc para afianzar el verda­
dero conocimiento y aprecio reciproco
entre Estados Unidos y America Latina.
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<Tanto alienee como aqucnde 105 An­
des entrevistamos a muchas personas de
alta culture y reputacion que sc refine­
ron co:') scntimientc al hecho de que en
el plano mtelectual y artfstico las rela­
ciones entre Est ados Unidos y America
Latina fueran casi llU1BS. Alia no hay
facilidadcs para conccer nucstras obras
c.ientificas a artfsticas. ni nosot.roa cone­
cemos lEIS de ellos. Nuestros trnbnjos de
investigacion, nuestras obras Iiterariaa y
de artc, nuestras bibliotecas ni nuestros
laboratories quedan facilmente accestbles
para esos hombres, y no es raro que ni
siquiera hayan aida hablar de dins. Del
miamo modo, nosotros estamos en la
mayor ignorancia rescectc de sus pro­
duccicnes Aun los hombres mejor in­
formados de cad a uno de estos conti­
nentes saben muy poco 10 que se haec
en el ctro en los variados campos de 13
ciencia y del artc, Y asi es como cada
uno tiende a apreciar en menos las em­
presas del otro. Es per esta circunstan­
cia que las ventajas inhcrcntes al inter­
cambia ofrecido en America Latina per
[a Fundacion Guggenheim me parccen a
rut de muy grandes csperunaas.
«EI plan en que se ha uasado estas
becas comprende, a mi juicio, las con­
sideracicncs que son. Iurxlamentalcs para
cualquier intercambio intclcctual. Sola­
mente personas de. habilidad superior
debieran ir 01 extranjero a proseguir sus
investigaciones. Es solo 10 mejor que
cada uno de l1uestros paises puede pre­
sentar 10 que debe ser enviada a los
otros, y 5610 las inteligenci2s mas sobrc­
salientes puedcn ser capaces de dominar
las complicadas condiciones de estudio
en otro pais Y obtener provecho en tal
empresa. Sera inevitable que de tales
inte!igencias dependa e[ futuro de nucs­
tras relaciones internacionales. De ellas
debemos esperar los mayores progresos
en las condiciones sociales y econ6mi-
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cas; de elias dependerti e1 cxito de nues­
tros sucfics intelcctualcs y espirituales,
ideal que por S1 solo justiflcaria una
empresa tan vasto como la que est.amos
emprendiendo> .
Durante 10..<; ulnmos cinco afios ban
sido favoreciclos pOl' 13 Fundacion Gug­
genheim 295 personas. Ai presente, 84
entre profesionales, novelistas, poetas,
compositores de musica, cscultores, pin­
torcs, etc.. Bevan a cabo sus trabejos en
Europa, Sud America, Estados Unidos.
Asia, Africa y Oceania. Los dos prime­
res favorecidos con las becas de inter­
cambia ofrecidas en Mexico estan ya
llcvando a cabo sus trabajos en Esta­
dos Unidos, al paso que cuatro norte­
americanos realizan los suyos en Sud
America
De acuerdc con los propositos de los
fundadores, de ayudar a los escclares y
a los artistes de habilidad reconocida
para que puedan adelantar sus trabajos
en cualquier campo, se publicaron haee
ya unos dos meses los reglamentos, en
la forma mas liberal posible. para optar
en Chile a las becas de Ia Fundacion
Guggenheim.
Dichas becas se coneeden en condi­
ciones generalmente analogas a las que
rigen en Estados Unidos. Se cfrecen tanto
a hombres como a mujcres, sin dlstin­
cion aiguna de estado civil, raza 0 credo.
Tampoco se restringe en nada la selee­
cion de las Universidades 0 lugares de
estudio.
Las nuevas becas ofrecidas tienden a
favorecer las investigaciones indepen­
dientes 0 los trabajos creadores en el
arte, y tambien cl perfeccionamiento en
las distintas profesiones.
Se dara especial consideracicn a las
solicitudes de quienes deseen estudiar
problemas politicos, sociales a cientfficos
que sean comunes a los pafses de Norte
y de Sud America.
Generalmente, tanto aqui como en
Estedos Unidos, los becados gozan de
una pension de 2,500 dolares anuales,
edemas de 10 necesario para el vieje a
10..<; puntas de estudio. Las becas se con­
ceclen par un afio, pero pueden scr re­
novadas. Para los chilenos no se exigc
un conocimiento previa del idioms in­
gles. pues en caso de ignorarlo, se con­
cede un perfodo extraordinario de seis a
echo meses (generalmente desde Diciem­
bre, cuando se cleusura el afio univer­
sitario en Chile, hasta Septiembre, cuan­
do se abre el afio universitaric en Estados
Unidos) para que los becados puedan ad­
quirir una practica suficiente del idioma.
Se entiende que los candicctos a estes
becas sean par 10 comun graduados en
Universidades 0 Escuelas profesionales,
o personas que per otros respectos hayan
aprovechado las facilidades educacionales
posibles en Chile en sus campos de es­
tudio especial.
Los Fideicomisarios han dado como
guia la siguiente regla a los Comtrees
de Seleccton en America Latina:
<Las becas Guggenheim se conceden
bajo las condiciones mas liberates post­
bles, pero a condici6n de que se preste
Ia mayor atencion al unico requisito in­
dispensable, a saber, que las personas
seleccionadas 10 sean en atenclon a las
mas altas calfficeclones personales e in­
telectuales, y que sus proyectos de tra­
bajo en Estados Unidos que presenten
sean tales que prometan los mas impor­
tantes y utiles resultados posibles. pues
es el sentir de los Fldeiccmisarios que
las buenas relaciones internacionales se
consiguen mejor como consecuencia de
trabajos intelectuales de la mas alta ca­
lidad:.
Entre los trabajos que han sido pu­
blicados por los becados par Ia Funda­
ci6n durante el 000 Ultimo. se pueden
citar lei siguientes:
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The Crusade: Iron Men and SainU,
Por Harold Lamb. New York: Double­
day, Doran y Co.
China, The CollajJse of a Civilization.
Por Nathanael Peffer. New York: The
John Day Co.
Conway Letters: The Correspondence
of Anna, Viscountess Conway, Henry
More and their Friends, 1612-1634. Co­
leccionada y editeda por Marjorie Ni­
colson. New Haven: Yale University
Press.
Mundcues Under the League vf Na­
tions. Por Quidney Wright. University
of Chicago Press.
Europe: The World's Banker. 1870-
1914. Por Herbert Feiss. New Haven:
Yale University Press.
'[1:13 Coming of the War: 1914. Por
Bernardctte E. Schmitt. New York:
Charles Scribners' Sons.
Shelly's Lost Letters to Harriet. Par
Leslie Hotson. Boston: Atlantic Mon­
thly Press.
jhon Wosl,y. Por Donald Wade. New
York: Coward McCann,
The Structure of Line Spectra. Por
Linne Pauling. New York: McGraw
Hill Glo.
The Rivalry of the United States and
Great Britain over Latin America (1808-
/830). Por J. Fred Rippy. Baltimore
The Johns Hopkins Press.
The Pepys Ballads. Por Hider Edward
Rollins. Cambridge: Harvard Univer­
sity Press.
j-Jigl! Falcon. and Other Poems. Per
Leonie Adams. New York: The John
Day Co.
Pietro Lorenzetti. Por E. T. de Weld.
Cambridge: Harvard University.
The Black Christ and Other Poems,
Por Countes Cullen. New York: Har­
por y Bro.
The Funeral Elegy and the Rise of Fin­
gUsh Romaruicism, Per John Draper.
Plant Physiological Chemistry. Por
Rodney B. Harvey. New York: The
Century Co.
Early German Romanticism, l ts Foun­
ders and Henrich Von Kleist. Por \\'31-
ter SHz. Cambridge: Harvard Univer­
sity Press.
Rope and faggot. A Biography of
Judge Lynch. Por Walter White. New
York: Alfred A. Knopf.
Mesopotamian Origins. Par Aphraim
A. Speiser. Philadelphia: University
of Pensylvania Press.
En 1928, Stephen Vincent Benet es­
cribi6 John Brown's Body mientras te­
nia una bcca de la Fundaci6n.
Los Fideicomisarios de Ia Fundaci6n,
edemas de los fundadores, el ex-Senador
Guggenheim y senora, son:
Francisco H. Brownell. Carrol A. Wil­
son, Carlos D. Hills, Roger W. Straus
v Carlos Earl.
